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Kafka฀boomt฀noch฀ immer:฀Allein฀ in฀den฀ letzten฀drei฀ Jahren฀ ist฀die฀Zahl฀der฀Mono-฀und฀Bio-
grafien฀ zu฀ seinem฀Werk฀ und฀ Leben฀ über฀ vierzig฀ hinaus฀ geschossen,฀ die฀ Einzelbeiträge฀ in฀
Sammelbänden฀beinahe฀unübersichtlich฀ geworden,฀ ganz฀ zu฀ schweigen฀ vom฀Siegeszug฀der฀
Ausstellung,฀die฀1999฀in฀Barcelona฀auf฀die฀Initiative฀Juan฀Insuas฀zustande฀kam฀und฀nach฀einem฀
Abstecher฀im฀Jahre฀2002฀im฀Jüdischen฀Museum฀in฀New฀York฀nun฀seit฀2005฀ihre฀–฀hoffentlich฀
–฀ permanente฀ Stätte฀ in฀ Kafkas฀ Geburtsstadt฀ fand.฀ Das฀ Interesse฀ am฀ Prager฀ Autor฀ treibt฀
also฀seine฀Blüten:฀Eine฀von฀ihnen฀ist฀die฀Studie฀Bernd฀Neumanns,฀die฀meisterhaft฀zwischen฀
der฀ Spezialsprache฀ von฀ Literatur-฀ oder฀ auch฀ KulturwissenschaftlerInnen฀ und฀ dem฀ etwas฀








manns฀ Studie฀ auf฀ die฀ rekonstruktive฀ Auffädelung฀ von฀ Kafka’schen฀ Konstruktionen,฀ indem฀






Verschollenen,฀ des฀ Proceß'฀ und฀ des฀ Schloß')฀ ein฀ kanonisiertes฀ Deutungsterrain,฀ an฀ dessen฀
eingebürgerten฀Denkfiguren฀stets฀und฀überzeugend฀gerüttelt฀wird.฀
Die฀ zentrale฀ These,฀ dass฀ nämlich฀ die฀ Kafka’schen฀ Schriften฀ mit฀ ihrer฀ biografischen฀
Verwurzelung฀und฀Veränderung฀die฀Unentscheidbarkeiten฀und฀Aporien฀eines฀historisch฀nach-
vollziehbaren฀ jüdischen฀ Assimilationsgedankens฀ veranschaulichen,฀wird฀mit฀ der฀ Forderung฀
»zurück฀ zur฀ Wirklichkeit«฀ (p.฀ 14)฀ in฀ mehreren฀ Anläufen฀ und฀ mit฀ jeweils฀ dominierenden฀
Lesefäden฀ erhärtet:฀ So฀ dienen฀Wilhelm฀Goldbaums฀ Ausführungen฀ zur฀ Emanzipations-฀ und฀
Assimilationsproblematik฀ in฀ den฀ Juden฀ (1883),฀ Karl฀ Theodor฀ Körners฀ kämpferischer฀ Kino-
auftritt,฀ der฀ –฀ ebenso฀ den฀ Kampfgeist฀ aufrüttelnde฀ –฀ Pressediskurs฀ zum฀ Ausbruch฀ des฀
Balkankrieges,฀ Max฀ Brods฀ Roman฀ Zauberreich฀ der฀ Liebe฀ (1928)฀ und฀ v.a.฀ Arthur฀ Holitschers฀
mehrteiliger฀ Amerika-Bericht฀ (1911-12)฀ als฀ Folie฀ für฀ die฀ Analyse฀ des฀Amerika-Romans.฀Wenn฀
dies฀mit฀dem฀Goethe’schen฀Künstlerideal฀als฀Ausschlag฀gebender฀Figur฀in฀Kafkas฀Lektüren฀er-
gänzt฀wird,฀scheint฀die฀Schlussfolgerung฀Neumanns,฀es฀handele฀sich฀hier฀um฀eine฀»Hohlform฀
eines฀ Bildungsromans«฀ (p.฀ 93),฀ die฀ vom฀Utopismus฀ jedweder฀Assimilation฀und฀ folglich฀ von฀
dessen฀aporetischem฀Zugang฀Zeugnis฀ablegt,฀einleuchtend฀zu฀sein.฀Dieses฀zweite,฀nach฀dem฀
ersten฀ methodologisch-theoretisch฀ einleitenden฀ ersten,฀ »Hauptstück«฀ –฀ wie฀ die฀ Übertitel฀




relevant฀ erscheinenden฀ Anknüpfungspunkte฀ zu฀ beleuchten.฀ Zweifelsohne฀ stellt฀ dieser฀





Auch฀ die฀ Analyse฀ des฀ Romans฀ Der฀ Proceß฀ will฀ (allerdings฀ in฀ Einvernehmen฀ mit฀ Peter-
André฀ Alts฀ seitenstarker฀ Biografie)฀ von฀ der฀ eingebürgerten฀ Auffassung,฀ die฀ Auflösung฀
der฀ Verlobung฀ mit฀ Felice฀ Bauer฀ (ein฀ »Gerichtsverhandlung«)฀ soll฀ als฀ Schreibanlass฀ des฀
Romans฀ gedient฀ haben,฀ Abschied฀ nehmen:฀ Der฀ Roman฀ soll฀ seine฀ »Entstehungsdynamik«฀











mit฀ unterschiedlichen฀ Akzenten฀ in฀ den฀ Prager฀ deutschsprachigen฀ Zeitungen฀ dokumentiert฀
vorfindet.฀ Zur฀ »spezifisch฀böhmischen฀Bedrohungskulisse«฀ (p.฀ 127)฀gehörte฀ jedoch฀auch฀der฀
mit฀dem฀Fall฀Dreyfus฀parallelisierbare฀Hilsner-Prozess,฀ in฀dem฀die฀rechtsstaatliche฀Justiz฀mit฀
einem฀privat฀installierten฀»Rechtskomitee«฀ihre฀Konkurrenz฀auszufechten฀hatte,฀wodurch฀sich฀
gleich฀ die฀ Gegenüberstellung฀ legitime฀ Öffentlichkeit฀ vs.฀ stets฀ angreifbare฀ Privatsphäre,฀ wie฀
sie฀selbst฀in฀Kafkas฀Roman฀inszeniert฀wird,฀als฀ein฀Stück฀Interpretationsrahmen฀anbietet.฀Ein฀




Durch฀die฀als฀ illegitim฀und฀rassistisch฀geltende฀Volksjustiz฀sich฀als฀ Jude฀zu฀ legitimieren,฀aus฀
der฀»Göttin฀der฀Gerechtigkeit«฀gleichsam฀die฀»Göttin฀der฀Jagd«฀zu฀gebären,฀ist฀eine฀Aporie,฀die฀
wiederum฀jegliche฀Assimilationsversprechen฀und฀-hoffnungen฀zunichte฀macht.฀
Gerade฀ diese฀ Macht-฀ und฀ Herrschaftsmatrix฀ fungiert฀ als฀ Folie฀ für฀ das฀ abschließende฀
»Hauptstück«฀ zum฀Schloß,฀mit฀dem฀Unterschied,฀dass฀hier฀nun฀nicht฀nur฀die฀ Frau฀ (Milena),฀
sondern฀auch฀die฀in฀Tagebüchern฀und฀losen฀Blättern฀festgeschriebenen฀Topografien฀und฀Kind-
heitserinnerungen฀ eine฀ Schlüsselposition฀ in฀ der฀ Rekonstruktion฀ der฀ Entstehungsgeschichte฀
des฀Textes฀ erhalten.฀ Und฀ dies฀ zugleich฀ als฀ eine฀methodisch฀ gesehen฀ geschwächte฀ Position฀
Neumanns:฀Die฀ eingeforderte฀Nähe฀ zur฀ Lebenswirklichkeit฀ verengt฀ sich฀nunmehr฀auf฀diese฀





res฀ (1920)฀und฀Secessio฀ Judaica฀ (1922)฀ zu฀ lesen฀–฀den฀Streitschriften฀eines฀Autors,฀ der฀ in฀der฀
Forschung,฀wie฀auch฀von฀Neumann฀bemerkt฀(cf.฀p.฀208),฀unterrepräsentiert฀blieb,฀dem฀aber฀in฀
der฀Popularisierung฀des฀Antisemitismus฀eine฀nicht฀unbedeutende฀Rolle฀zugesprochen฀werden฀






nicht฀ mit฀ schwer฀ wissenschaftlichen฀ Ausführungen฀ belasten,฀ hält฀ den฀ Fußnotenapparat฀
in฀ sehr฀ vernünftigen฀Grenzen,฀ bedient฀ sich฀ eher฀ einer฀ essayistischen฀ Leichtigkeit฀ (mit฀ sym-
pathischen฀ Übertreibungen,฀ cf.฀ p.฀ 71฀ oder฀ p.฀ 133),฀ gewährt฀ gattungsgeschichtlichen฀ Fragen฀
Raum฀ und฀ hilft,฀ jenseits฀ einer฀ religiösen฀ Deutung,฀ das฀ Judentum฀ Kafkas฀ samt฀ seinen฀ Vor-
bildern฀ zu฀ rekonstruieren.฀ Allein฀ scheint฀ dies฀ zugleich฀ stellenweise฀ auch฀ ein฀ Nachteil฀ zu฀
sein:฀Der฀Assimilationsbegriff฀sowie฀der฀Terminus฀»soziale฀Energie«฀finden฀ihre฀Anwendung฀
etwas฀ zu฀ weit฀ gefasst฀ und฀ keinesfalls฀ ausreichend฀ reflektiert฀ (cf.฀ p.฀ 183).฀ Der฀ Essayismus฀
der฀ Monografie฀ kippt฀ stellenweise฀ mit฀ seiner฀ archaisierenden฀ Syntaktik฀ und฀ willkürlich฀
eingesetzten฀ Interpunktion฀ (cf.฀ p.฀ 84)฀ in฀ etwas฀ schwerfällige฀ Passagen฀ um,฀ die฀ mit฀ einem฀
eingehenden฀Lektorat฀hätten฀sehr฀wohl฀vermieden฀werden฀können.฀Dennoch฀soll฀für฀die฀ins-
gesamt฀ erfrischende฀ Lektüre฀ in฀ der฀ Flut฀ der฀ Kafka-Forschungsblüten฀ selbst฀ Kafkas฀Maxime฀
sprechen:฀
Manchmal฀schient฀es฀so:฀Du฀hast฀diese฀Aufgabe,฀hast฀zu฀ihrer฀Ausführung฀soviel฀Kräfte฀als฀nötig฀sind฀(nicht฀zu฀viel,฀nicht฀zu฀wenig,฀Du฀mußt฀sie฀zwar฀zusammen-halten,฀aber฀nicht฀ängstlich฀sein),฀Zeit฀ist฀Dir฀genügend฀frei฀gelassen,฀den฀guten฀Willen฀zur฀Arbeit฀hast฀Du฀auch.฀Wo฀ist฀das฀Hindernis฀für฀das฀Gelingen฀der฀unge-heueren฀Aufgabe?฀Verbringe฀nicht฀die฀Zeit฀mit฀dem฀Suchen฀des฀Hindernisses,฀viel-leicht฀ist฀keines฀da.2
2฀Ibid.,฀p.฀321.
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